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Régi, a tudatom mélyén szunnyadó em lékeket ébresztett fel ben-
nem ' FÉhYES ZüLTÁNNÉ adatközlése a NévtÉrt. 1, számában (38-44).
A Vájártanulók szóÚ tónevei olvasása közben lelki szemeim előtt meg-
jelent az a valam ikori nyolcadik osztály, amelynek tagjaként fejeztem
be az általános iskolát. Neveik felelevenÍtése nem okozott különösebb
nehézséget; s zám talc.n irka-firkáim között a neveket őrző kitépett fuzet-
lap negyedszázada valam i megmagyarázhatatlan következetességgel u-
gyanazon a helyen volt: Debrecen város utcamutatójában. Hosszú évek,
évtizedek múltán magam is elgondolkozom azon, m ire kellett nekem ez
a névsor, hiszen jómagam Földesről a fővárosi D im itrov úti iskoLába
kerülve nem egészen három tanévet töltöttem csak velük együtt. Talán
m int új fiú, jobban vágytam a közösségbe beépülni, am iből - lehet,
hogy éppen ezért - egy kicsit m indig kimaradtam . A kötődésem ennek
ellenére igen nagy volt, am it ez, az iskola befejezése után két évvel
összeálÚ to tt névsor is bizonyí't.
A huszonnégy fiú közül huszonegynek a neve mellé leírtam a
ragadványnevét is. A kimaradt háromból ketten újak voltunk az osz-
tá':'yban, még nem volt elég idő, hogy valam ilyen ránk illő nevet kiér-
demeljünk. D iákneveink kizárólag osztályunk belső életéhez tartoztak,
masik osztálybelinek, felnőttnek, különösen tanárnak tilos terület voll.
Túlnyo:nó részét a m indennapos érintkezéseink alkalmával használtuk.
Kettő-három teljesen kiszorította a hivatalos nevet, de volt olyan is,
ame~ ;ket csak alkalmanként használtunk, ",,"agy nem az egész osztály,
hanem egy s-zG :kebb baráti kör használt csak egymás között, s olyan
is akadt, amely csak egyszer-kétszer hangzott el a tanévben.
ISKolánk vonzáskörzete a II. kerülethez csatolt Peslhidegkút egyes
részElböl (Remetekertvár::>s és M .:§.~i':iremete, valam int a Kagykovácsitól
elcsatolt Adyliget - azelőtt T iszakertváros ) álU . Ezek viszonyI5.g új te-
lepLilések lévén az egyes családok ilteni megtelepedése igen ritkán tör-
ténhetett két gene:-ciciónál előbb, de attól fúggetlenül, hogy ő3lakos::>król
neon beszélhetünk, "Tlintúj beköltöző. mégis é:-eztem bizonyos kaszlszel-
le"Tlet a ré?ebben ottlakó családok, elsősorban gyermek<?ik részéral.
:::.nnyi elöz:7lény után lássuk a D im itro '\" úti általános iskola VIII.
fiúosztály6nak a névsorát az 1953/54. tanévről - ragadván).'T levekkel
1 . C sa lá d n é v b ő l a la k [ to t t r a g a d v á n y n e v e k :
S tru c c , S z ú , C lia , M e n y u s z , S z ü c s ik e , T o ty a .
2 . K e re s z tn é v b ő l a la k f to t t r a g a d v á n y n e v e k :
3 . S z a v a já rá s i r a g a d v á n y n é v : U n ik um .
4 . N em z e t is é g re u ta l : S v á b .
5 . T u la jd o n s á g a la p já n k a p o t t n e v e k : Z e n é s z ( fe le lé s k o r n a g y o n
iz g u l t ) , B ik a (v a s k o s te rm e tl i , e rő s f iú v o l t ) , S z a ty o r ( tá s k a h e ly e t t
s z a ty o r ra l já r t is k o lá b a ) , S z ö s z ik e ( s z ő k e h a ja v o l t ) .
6 . T is z tá z a t la n e re d e t l ie k : C u n i (o t th o n i b e c e n é v ) , C s ig a , C só ré ,
D e z s é n y i F e re n c
G e rg e ly J ó z s e f
G u rk a J e n ő
H a r th E n d re
H is e n k am p O ttó
H o ll F e !" " " n c
K a ra c s _ ,- s ig m o n d
K o c s is G y u la
K u ru c z L ~ s z 1 6
.K u s z á l L á s z ló
L a c z in a G y ő z ő
L a p o s a B é la
D e s z k a
G e c i
U n ik um
Z e n é s z
H fz o t tk a n , T u t i
S v á b
L e h o ta y C s a b a
L é n á r th G y ö rg y
M e is th e r M ih á ly
M e n y h á r th J ó z s e f
M e rk l in K á lm á n
N a g y O ttó
P a p p G y ö rg y
R a n s c h b u rg G y ő z ő
S o lté s z G y u la
S u h a y S á n d o r
S z ü c s G y ö rg y
T ó th R e z ső
C u n i
M e n y u s z
D u g a s z , D u g ó
T a p i
S z a ty o r
S z ö s z ik e
C só ré
C s ig a
S z ü c s ik e
T o ty a
G e c i , H fz o t tk a l l




D u g a s z , D u g ó , T a p i .
A n e v e k e t c s o p o r to sÚ o ttam h a s z n á la tu k g y a k o r is á g a s z e r in t is .
L Á lta lá n o s a k : D e s z k a , S z á , C H a , M e n y u s z , T o ty a , C u n i , C s ig a .
2 . G y a k o r ia k : G e c i , S v á b , Z e n é s z , B ik a , S z a ty o r , D u g a s z , D u g ó ,
T a p i , C só ré .
3 . R itk á b b a n h a s z n á l ta k : H iz o t tk a n , S tru c c , S z ü c s ik e , K a c s a ,
T u t i , U n ik um .
-4 . C s a k e lv é tv e h a s z n á l t n é v : S z ö s z ik e .
G é p e lé s k ö z b e n jö t t a z a g o n d o la tom , h o g y h á rom á lta lá n o s is k o -
lá s f iam a t is b e v o n om a ra g a d v á n y n e v e k g y (1 j té s é b e . A k é t k is e b b (m á -
s o d ik é s n e g y e d ik o s z tá ly o s ) n em á ll t k ö té ln e k , i l le tv e a z z a l h á r í to t ta
e l , h o g y n á lu k c s a k e g y -k é t g y e re k e t h [v n a k a tö b b ie k m á sk é p p e n , n em
a k e re s z t- v a g y c s a lá d n e v ü k ö n . A le g n a g y o b b a l , a h a to d ik o s z tá ly o s -
s a l s ik e rü l t e l fo g a d ta tn i a te rv em . K ic s i t m o so ly o g v a , d e a le g n a g y o b b
s z o lg á la tk é s z s é g g e l m o n d ta a z a d a to k a t . H a rm in c h a t g y e re k k ö z ü l h u -
s z o n n é g y n e k v a n " b e c e n e v e " - a z ő s z ó h a s z n á la ta s z e r in t . H a rm a d ik
é v e já r e b b e a te l je s e n ú jo n n a n a la k u l t o s z tá ly b a . A K ő b á n y a Ú jh e g y i
ú t i la k 6 te le p n e k e b b e a z is k o lá já b a a fő v á ro s n a k s z in te m in d e n k e rü le -
té b ő l k e rü l te k g y e re k e k , é s s z in te a z e ls ő p e rc tő l k e z d v e m e g in d u l t
K ö z ö t tü k a ra g a d v á n y n é v a d á s .
Lássuk tehát az Ú jhegyi sétány i álta lános isko la V I. osztá lyának
a névsorát az 1979/80 . ta :névrő l - ragadványnevekkell
Á to l A ndrea
B ányai Im re
B átk i.K ris ztina
B író István
C sás zár L illa
C sonka M ária
Egri B eáta
Fornai K risztina
G öm öri E rzsébet
G réger István
H aiser E leonóra
H orváth Róbert
Jóna E rika
K aracs Z sigm ond
K asuba Ild ikó
K as zás Rudolf
K orcz László









K ovács G yörgy
K rajcsi Á gnes
Lengyel C saba
Lénárth János
M agyaróvári A ttila
M észely C saba
O rm osy E rv in
N ohalka H ajnalka
Patai István
Pataricz ·a M ónika
P rokop Iván ·
Pucher Péter
Schulcz István
S leiszt Lórán t
Szabó M ónika
V arga A ttila
V eleg i M ária















1 . Családnévből alakfto tt ragadványnevek : K isátok , B ányász, B á-
nyarém , Falisuba, K asza, K ovakő , M ogyi, M ogyoró , Patkány , K ukorica ,
Pucér, Su lci.
2 . Tu lajdonság alap ján kapott nevek : Tehénm arsall (kövér), H áj-
büfé (kövér), Z siráf (m agas), Egér (vékonyhangú), C söves (többször
is elő fordu l: szlik nadrágban jár), K opasz (egyszer nagyon m egnyÍrták}
3 . T isztázatlan eredetí1ek : Bozsó , D öni, K acsa, K akas, C suha,
C suhás, Szarka, C sicska.
G yakoriságuk szerin ti csoportosÍtásban :
1 . Á ltalánosak : B ányász, K acsa, K asza" M ogyi, M ogyoró , Egér,
Patkány , K opasz.
2 . G yakoriak : B ozsó , D öni, K ukorica .
3 . R itkábban használtak : Z siráf, K ovakő , K akas, C suha, C suhás,
Pucér, C söves, C sicska.
4 . C sak csúfo lódáskor használtak : B ányarém , H ájbüfé , Falisuba,
Szarka.
5 . C sak egy-egy tanár álta l használtak : K isátok , Su lci.
M eglepő kL .ilönbsége~et és sok egyezést ta lá lunk a két nem zedék
névhasználata közö tt. M a nincs keresztnév i eredetC f a d iáknevek közt.
A ritkán , elsősorban csúfo láskor használt nevek m a egy kissé durváb-
bak , bán tóbbak , ped ig koedukált osztá lyanem zedékkel ezelő tti fiúosz-
tá llyal szem b.c". Több azonban a hason lóság , s a tanu lság , hogy nem
vesznek ki a ragadványnevek a használatbó l.
KARACS ZSIGMOND
